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三軒詩日==.，在 一一 -l間 dZ 
zai言語醸瞳震:判明 一“一 二id;謀長持i三喜志 q智か醐盟離拠品 ヤー一 一 世 I，ロ
目前監量欝聾盟国 :置引 ミZ5i
、 ER宅醸酒圃醸圃瞳置響額議 園田 i贋.J を矢完
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価格はふつうのビールと同じでt・未成年由般車は法律で韓じられていまt・iII頭小売繁に
釘ける公正閏争規約により、自動匝膏慣による高額の睡亮Il午檀1時から午前5時まで停止されていまt
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金臨機関数 国内自舗 設阿倍舗 設計百率 設 問門台司市数
数 (A) 数(8) IB/Ali'銅
全国銀行
U 13 
10，846 10，715 98.8 3，54 お，162
都銀 3，246 3，242 99.9 16，052 11， 70 
地銀 64 7，165 .7，039 98.2 16，696 10，605 
信託 7 370 369 9.7 739 720 
l壬信銀 3 65 65 10.0 67 67 
相信百用金銀融行1 68 4，416 4，313 97.7 5，645 3，649 45 7，51 7，349 97.3 10，313 7，802 
信用組合 425 2，897 1，708 59.0 1，857 869 
民 協 4，158 15，795 8，157 51.6 8，15 4，96陥
漁 協 1， 712 2，15 3 0.1 3 2 
労働金町 47 635 623 98.1 1， 14 893 
以1-. 計 6，952 4，25 32，868 74.3 61，31 41，343 
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